



















y  a  la población masculina? Ha  ido  surgiendo una  re‐construcción de  la masculinidad,  tal  y 
como  hasta  ahora  la  veníamos  entendiendo,  encontrándose  esta  en  tránsito  hacia  una 
redefinición  de  sus  valores  y  de  una  nueva  representación  social  que  se  mostraría  en  sus 
manifestaciones públicas. Con todo, se observa una situación polarizada que se mantiene aún 
en  algunos  sectores  productivos  que  son más  reticentes  a  esos  cambios.  Se  estigmatiza  al 
hombre que no  actúa  según un patrón  identificador dentro del  grupo de  iguales. Tomando 
como base entrevistas  realizadas a 80 hombres desempleados procedentes de  las  industrias 
cerámicas,  se  valora  el  replanteamiento  por  parte  de  éstos  de  su  rol  dentro  de  una 
representación social manifiesta. Ante una coyuntura socioeconómica compleja, las respuestas 
masculinas han sido diversas y – aunque de forma minoritaria –, en ocasiones muestran ciertas 




How does  the economic crisis on a  local concrete with a very specific  industry and  the male 
population?  It was developed  a  re‐construction of masculinity,  as we had been understood 
until  now,  being  in  transit  to  a  redefinition  of  values  and  a  new  social  representation  that 
                                                 
1 Una aproximación  inicial de este trabajo se presentó como ponencia con el título Hombres, trabajo y 
vida  familiar  “No  trabajo  y  me  siento  bien”  Cambios  en  las  dinámicas  identitarias  de  hombres  en  un 









who does not act  in a pattern  identifier within  the peer group. Based on  interviews with 80 
unemployed men from ceramics industries, is valued by them rethink their role within a social 







població masculina? Ha anat sorgint una  reconstrucció de  la masculinitat,  tal com  fins ara  la 
veiem  entenent,  trobant  està  en  trànsit  cap  a una  redefinició dels  seus  valors  i d'una nova 
representació  social  que  es  mostraria  en  les  seues  manifestacions  públiques.  Amb  tot, 
s'observa una situació polaritzada que es manté encara en alguns sectors productius que són 
més  reticents  a  aquests  canvis.  Es  estigmatitza  a  l'home  que  no  actua  segons  un  patró 
identificador dins del grup d'iguals. Prenent com a base entrevistes  realitzades a 80   homes 
desocupats  procedents  de  les  indústries  ceràmiques,  es  valora  el  replantejament  per  part 
d'aquests  del  seu  rol  dins  d'una  representació  social  manifesta.  Davant  d'una  conjuntura 
socioeconòmica complexa, les respostes masculines han estat diverses i ‐encara que de forma 
minoritària‐, de vegades mostren certes formes de canvi, descobrint nous rols en relació a les 












familia  (pater  familias)  que  aporta  los  recursos  al  hogar  a  través  del  trabajo 
remunerado. Las consecuencias de las crisis económicas y de ocupación, junto con las 
transformaciones de los sistemas de producción que se han venido sucediendo desde 
los  años  noventa,  han  significado  una  pérdida  del  valor  trabajo  como  elemento 
identitario. 
Con todo, según indica Borderías (2011: 44): “El modelo de ciudadanía se ha construido 






estado  mediatizadas  por  la  estructura  organizativa  de  la  industria  cerámica.  Lo 
prioritario durante décadas ha sido sacar a delante la producción de un producto muy 
demandado en el mercado,  lo cual ha  tenido como consecuencias, entre otras, altos 
salarios, pero, a  cambio, el  trabajador  trabajaba en  turnos que han demostrado  sus 
efectos perjudiciales, a  la  larga, en el estado  físico y/ o emocional del trabajador. En 
definitiva,  tal  y  como menciona  Joan Carles Membrado  i  Tena  se  ha  levantado  una 
industria con gran sacrificio de todos2. 
Según la tesis de este autor,  
“los  empresarios  autóctonos  […]  han  sabido  sacar  adelante  sus  empresas  ‐a 
pesar  de  haber  experimentado  diversas  etapas  difíciles  en  su  trayectoria‐ 
siempre por la iniciativa propia y sin ningún tipo de ayuda estatal” (Membrado i 
Tena, 1995). 
                                                 
2  “la  concentración  industrial  cerámica  que  ha  llegado  a  la  Plana  ha  estado  condicionada  desde  hace 
tiempo, como todavía hoy  lo está, por una serie de  factores  físicos y humanos  […]. El pseudónimo de  la 










Pero de manera paulatina esa  idea de desarrollo  industrial  sin apoyo público ha  ido 
cambiando, ya que desde diferentes  foros  (locales, autonómicos, empresariales y de 
organizaciones  sindicales,  entre  otros),  se  viene  demandando  ayuda  pública  estatal 
para superar las dificultades económicas empresariales. 
En cualquier caso, según  indica Esping‐Andersen  (2004: 47): “La  familia convencional 
de sustentador masculino está convirtiéndose en algo atípico, ha sido suplantada por 
una pluralidad de nuevas formas de hogar, sean éstos unipersonales, monoparentales 





socioeconómico puede  afectar,  y de qué manera, a  la  forma en que estos hombres 
afrontan el cambio desde una situación social y familiar concreta. Y de qué manera el 
empleo, o la falta del mismo, afectan a las relaciones dentro de la comunidad.    
Son  muchos  los  escenarios  socioculturales  en  los  que  se  pueden  observar  las 
diferenciaciones o el acercamiento hacia  la  igualdad por parte de ambos géneros, en 
concreto analizaremos el ámbito del empleo a partir de los datos aportados a través de 


























total  de  51.272  habitantes,  de  los  cuales  25.681  son  mujeres  y  25.591  son  varones. 
Actualmente, es la segunda ciudad de la provincia y la décima de la Comunidad Valenciana en 
cuanto a población. 

























































municipal  se  extiende  55,4Km.2  alrededor  de  la  ciudad,  la  cual  ocupa  un  10,72%  de  la 
superficie total. 











La  historia  de  la  estructura  económica  de  Vila‐real  es,  posiblemente,  uno  de  los 
modelos más  completos que  se pueden encontrar para  caracterizar el devenir de  la 
Comunidad Valenciana litoral.  
 
Desde  su  fundación en el  siglo XIII hasta  la primera mitad del  siglo XX, el municipio 
basó todo su potencial económico en una agricultura mixta de secano extensivo y de 
huerta intensiva. En esta última, las 14 filas de agua del río Millars permitieron desde 








margen  de  beneficios  muy  ocasional,  cambió  radicalmente  con  la  aparición  de  un 
cultivo  arbóreo  de  grandes  potencialidades  en  el medio  ambiente mediterráneo:  el 
naranjo. 
 
El  naranjo  transformó,  directa  e  indirectamente,  los  pilares  de  la  idiosincrasia  de  la 
ciudad. En función de su interés, entre 1880‐1960 se convirtieron 3.500 Ha. de secano 
a  regadío,  se  desarrolló  una  incipiente  y  apreciable  industria  de  transformación  de 
críticos y subsidiaria (pozos, mecánica, artes gráficas, maderas), y el comercio para su 
exportación,  que  conectó  tempranamente  a  la  ciudad  con  el  mercado  español  y 
europeo. 
 
Todo  este  proceso  generó  un  inusitado  crecimiento  económico  que  impulsó 
importantes actuaciones en materia de  infraestructuras  viarias  (desvío W. de  la CN‐
340),  urbanísticas  (Ensanche,  Avenida  Cedre),  equipamientos  domésticos  colectivos 
(ferrocarril,  electricidad,  agua  potable)  y  servicios  (Caja  Ahorros  de  Vila‐real,  Caja 
Rural‐Sindicato). 
 
Pero  el  crecimiento  acumulado  y  mantenido  inducido  por  la  citricultura,  se  volvía 
endeble durante  las coyunturas adversas de mercado o meteorológicas. Las nevadas 
de  1946‐1956  y  las  fuertes  lluvias  y  heladas  del  primer  lustro  de  los  años  1960, 
descubrieron  los  peligros  de  una  estructura  productiva  dependiente  de  un  sólo 
producto y de la necesidad de diversificar y enriquecerla. 
 
La  política  de  fomento  de  la  vivienda  y  del  turismo  que  caracterizan  los  años  60 
determinó  que  se  optara  por  invertir  en  una  industria  tradicional  de  la  comarca:  la 
azulejera. Así,  en  pocos  años,  y  sobre  una  plataforma  basada  en  los  excedentes de 
capital,  en  una  mano  de  obra  relativamente  formada,  en  el  riesgo  e  iniciativa 









Esta  industria  va  a  desencadenar  una  importante  inmigración  que  doblará  el  censo 
demográfico  de  la  ciudad  y  la  hará  crecer  en  extensión,  altura  y  heterogeneidad 
sociocultural. 
 




En estos años  llega  la A‐7 y se consigue  la circunvalación E. de  la CN‐34Q, verdaderos 
ejes  canalizadores  de  flujos  socioeconómicos  e  integradores  de  la  ciudad  en  el 
corredor mediterráneo de desarrollo. La segunda  reconversión  industrial de  los años 
1980  hizo  avanzar  en  la  aplicación  de  nuevas  tecnologías  y  tendencias  en  diseño, 




escala  y  de  concentración  que  atrajo  hacia  la  ciudad  sucursales  de  empresas 
nacionales y extranjeras sobre todo en los sectores papeleros, de envases y mecánicas.  
 
Mientras,  el  tejido  socioeconómico  de  la  ciudad,  gravitando  en  torno  al  subsector 







cerámica,  Vila‐real,  es  una  zona  donde  la  mono‐industria  cerámica  así  como  las 



















y  de  “trabajo”),  de  determinadas  ocupaciones  han  estado  históricamente 
determinadas (en relación descendiente) por el hecho de que son ocupaciones de 
las  “mujeres”,  es  decir  de  acuerdo  con  presunciones  sobre  la  naturaleza  de  sus 
ocupantes.” 
 
Por  otra  parte,  debemos  tener  en  cuenta  que  las  desigualdades  establecidas  de 
riqueza y poder asociadas con la producción y los mercados forman parte de nuestras 
prácticas culturales, y contribuyen a su vez a la reproducción y mantenimiento de estas 




manera  que  el  dominio  de  los  salarios,  y  la  evidencia  de  quién  aporta  el  dinero; 
establece  así  las  relaciones  de  poder  económico  en  el  interior  del  hogar.  El  rol 
dominante y el de poder se muestran nítidamente: los recursos que aporta la actividad 
productiva  son en mayor  cantidad para  los hombres,  legitimando a  su vez, el poder 
como patriarca del hogar. Mientras que el salario femenino es concebido y construido 











Por  un  lado,  la  producción  cerámica  donde  trabajan  de  manera  mayoritaria  los 
hombres como operarios fabriles en diversas categorías, pero siempre, al menos hasta 
el  2007,  cobrando  grandes  sueldos  y  trabajando  a  jornada  completa  en  diversos 
sistemas de turnos y jornadas. 
 
Por otro,  la  industria citrícola, en  los denominados “almacenes de naranja”, donde se 
concentraban  mayoritariamente  las  mujeres  en  los  puestos  de  “encajadora”,  un 






En cualquier caso, el  trabajo de  las mujeres en  los almacenes de naranja suponía un 
























mientras  los  hombres  están  en  el  paro.  Al menos  esto  es  lo  que  se  observa  en  el 
periodo  inicial  de  la  crisis  (2008‐2010)  donde  los  datos  coinciden  con  la    masiva 




“la masculinidad varía con  los tiempos, el contexto social,  las costumbres,  la memoria 
social,  el  tipo  de  economía,  el  objetivo  social  buscado,  la  ideología  y  la  convivencia 
histórica que lo definen dentro de un grupo social determinado.” 
 











antemano en el código biológico de  los sexos  (…) no existe una esencia natural de  lo 
femenino y de lo masculino”. 
  








A  su  vez,  esta  división  desarrollada  desde  lo  biológico  hasta  lo  sociocultural,  ha 
degenerado en una diferenciación cuyo objetivo es ostentar el poder dentro del grupo, 
Ser  hombre  es,  de  entrada,  hallarse  en  una  posición  que  implica  poder  (Bourdieu, 
1990: 21). 
 
Pero,  al mismo  tiempo,  este modelo  dominante  supone  la  posibilidad  y,  la  realidad  de 
subjetividades  masculinas  que  se  relacionan  de  forma  muy  diversa  con  el  paradigma, 




En  este  sentido,  según  Jiménez  (2007:  111):  “La  organización  familiar  es  uno  de  los 
ámbitos que  se  ven más  afectados por  las  transformaciones en  el orden  socio‐cultural, 
político y económico,  tanto en  la esfera global como  local. Se están dando procesos por 
medio de  los cuales la familia, desde su condición de copartícipe en  la construcción de  la 











En  el  caso  de  estos  hombres  queda  demostrado  que  para  algunos  de  ellos  la 
producción fabril no es una mera anécdota sino que resulta fundamental para explicar 
su  propio modo  de  vida.  El  trabajo  ocupa  un  lugar  central  en  la  construcción  de  la 
identidad y es uno de los escenarios principales de la lucha por el poder. 
 
Así  se  observa  en  el  ámbito  de  la  fabricación  cerámica  y  se  menciona  en  el  libro 












inseguridad.  Esta  situación  es  producto  de  una  cultura  según  la  cual  “en  nuestra 
cultura,  es  el  trabajo  no  doméstico  uno  de  los  elementos  principales  que  nos  hace 
hombres”  tal y como lo define Ruiz Ballesteros (en Valcuende y Blanco, 2003).  
 

















Pero esta  lógica de  la diferencia  sexual que  resulta atributiva y  también distributiva, 
puesto  que  cada  grupo  posee  unos  atributos  culturales  que  los  define  y  al  mismo 
tiempo  los organiza de manera  jerárquica  sobre el otro, ha entrado en crisis. Y ante 
una  nueva  situación  socio‐laboral  se  “exige”  a  los  actores  a  actuar  adaptando  sus 


















                                                 
3 Los Planes  Integrales de Empleo son programas de  fomento de empleo desarrollados por entidades 
promotoras, dirigidos a  la  realización de  itinerarios  integrales de  inserción que  incluyen  acciones de 
orientación profesional, formación para el empleo y motivación, y en general, el apoyo necesario para 













También  se desarrollaron  grupos  de discusión que  surgieron  a partir de  los propios 
sujetos (diferenciados por grupos de edad: 18 a 30 años; de 30 a 44 años y de 45 a 65 
años). Aunque  dentro  de  las  actividades  de  orientación  laboral  del  Plan  Integral  de 
Empleo ya se establecían actividades grupales, los participantes de los mismos hicieron 
uso  de  ellos,  tomándolos  como  un  espacio  para  intercambio  de  experiencias  y 
vivencias. 
 
Así,  la  perspectiva  de  género  nos  ayuda  a  comprender  como  las  certidumbres 
fundamentales de  los hombres que hemos tomado como muestra van modificándose 






En  las entrevistas  realizadas  se observa como para  los  trabajadores, el momento de 
desempleo “forzado” ha supuesto  romper con  la cotidianeidad equilibrada en  la que 
vivían,  poniendo  en  peligro  la  adaptación  habitual  que  les  permitía  sobrevivir  en  el 
entorno.  Es  entonces  cuando  a  veces  han  aparecido  las  resistencias  de  manera 
consciente  (o  no),  bajo  la  forma  de  repeticiones  y  conductas  rígidas más  o menos 
racionalizadas que no resuelven las circunstancias. 
 
Estos hombres  trabajaban en un modelo  fabril, anterior a  la  crisis, de estilo  fordista 
muy vigente todavía. En algunos casos  la empresa, de alguna manera, formaba parte 
de la familia a través de un discurso y unas formas paternalistas hacia el subordinado. 





















Además,  si  la  justificación del dispositivo de  control  viene dado por  la persona que 























(Vicent  V.  41.  20  años  en  línea  de  producción.  Preparando 








Asimismo,  en  las  entrevistas  realizadas  entre  el  personal  técnico  responsable  del 
programa de orientación, éstos comentaban  la diferencia entre el reconocimiento de 
la  situación  de  partida  de  estos  hombres  y  la  vivencia  inicial  del  desempleo  no 







familiares,  racionalizando  así  la ordenación de espacios  y  tiempos,  compartidos  con 
sus parejas y los menores y/ o personas a su cargo. Se puede observar, como se indica 
en una investigación reciente relacionada con la crianza, que “se reconocen posiciones 















común,  apunta  a  una  cierta  reflexividad  para  con  los  tempus,  en  la  que  el 




observaban  su nueva  situación,  como una oportunidad para el  cambio hacia nuevos 
sectores, valorando elementos  tales como unos horarios que  les permitieran vivir de 
manera más satisfactoria su tiempo de ocio: formándose, practicando alguna afición y 
lo que es más  importante,  recuperando el entorno  familiar  sacrificado durante años 
para mayor beneficio de una empresa cuasi antropófaga. 
 
Por otro  lado, desde nuestro punto de vista,  la antigüedad en el sector puede  incidir 
significativamente,  tal  y  como  se  observa  en  la  tabla  2,    puesto  que  son  pocos  los 
trabajadores encuestados que han trabajado menos de cinco años, generalmente en la 
misma  o  con  muy  pocos  cambios  de  empresa.  Ello  puede  generar  situaciones 









































A  lo  indicado  más  arriba  habría  que  unir  el  hecho  indicativo  de  la  facilidad  que 
tradicionalmente han  tenido para entrar en el mercado  laboral sobre  todo mediante 








Asimismo,  el  entorno  local  y  familiar  valoraba  la  conocida  como  cultura del  trabajo 
como  el  referente  central de  vida  individual  y  colectiva5. De hecho, el municipio  se 
mostraba orgulloso de la laboriosidad de su ciudad (Membrado i Tena, 1995), y esto se 
                                                 
5 De hecho, culturalmente ha estado muy “mal visto” el hecho de estar desempleado, “estar en el paro”, 
suponiendo  esto  un  cierto  estigma  que  hacía  referencia  al  fracaso  dentro  de  una  sociedad 




Ofrecido  por  algún  familiar 










expresaba  en  la  cultura  popular  a  través  de múltiples  sentencias  tradicionales  tales 
como  “yo  no  sirvo  para  los  libros…”,  “estudiar,  ¿para  qué?  Si  lo  que  tengo  es  que 
trabajar”  “estudiar es para  los niños  ricos”, etc. Y que  implicaba un abandono de  la 
escolaridad  una  vez  cumplida  la  edad  obligatoria,  con  el  beneplácito,  en  muchas 
ocasiones, de sus propias familias. 
 
Con  todo  ello  y  dado  que  nos  hemos  basado  en  los  datos  aportados  por  los 
participantes en un programa de empleo cuya  finalidad es el reciclaje profesional de 
































empresa  obsoletos6,  que  plantea  a  su  vez,  una  legitimación  del  statu  quo  a 
través de una  ideología entendida esta “cuando una definición particular de la 
realidad  llega  a  estar  anexada  a  un  interés  de  poder  concreto”  (Berger  y 






















                                                 
6  La  empresa  desea  que  el  trabajador  vincule  sus  expectativas  a  los  objetivos  de  la  empresa. 
























aunque  el  46,25  %  de  las  personas  encuestadas  valoran  positivamente  tener  más 
tiempo  libre  (Tabla 8), sin embargo sólo un 23,75 % utilizarían ese  tiempo  libre para 















































de  las  entrevistas  se  ha  detectado  un  número  amplio  de  hombres  (28,75  %)  que 
realizan  una  combinación  de  elementos  compartidos  en  el  ámbito  doméstico 


















El  proceso  permite  observar,  como  por  su  parte,  llevan  a  cabo  la  revisión  de 
prioridades en su modo y estilo de vida. Y como éstas van cambiando conforme son 
más  conscientes  de  sus  experiencias  pasadas  y  van  reformulando  sus  expectativas 
futuras. 
 
La  incertidumbre se va concretando en  la elaboración (consciente o no) de  itinerarios 
















la  evolución  positiva  del  proceso  de  cambio  de  estos  hombres  hacia  entornos 
familiares cada vez más igualitarios.  
 
En  definitiva,  y  al  igual  que  en  otras  situaciones  de  desempleo,  una  vez  pasado  el 
primer momento, “el sentimiento general de  los actores, ante  la nueva situación que 
viven, es de  libertad, de bienestar, de poder dedicar tiempo a sí mismos, a  lo que  les 









Es evidente afirmar que el  trabajo  físico que una persona  realiza a una edad, no es 









de  tiempo  trabajando  en  condiciones  poco  óptimas,  no  va  acompañado  de  una 
recuperación  física  adecuada,  implica,  en  muchos  casos,  llegar  a  la  edad  adulta 
avanzada  con  un  estado  físico  muy  deteriorado.  Esto,  puede  llegar  a  generar  un 
sentimiento  de  frustración  que  va  acompañado  de  expresiones  de  rabia  frente  a  la 
empresa, una vez que el  individuo  toma conciencia de su situación, de esta manera, 
suele adoptar posturas que nos permiten vislumbrar en un pequeño atisbo de cambio 






Tras  el  análisis  de  los  datos  obtenidos,  parece  que  los  hombres  entrevistados  van 
descubriendo  que  necesitan  sentirse  partícipes  del  entorno  en  el  que  viven  y  se 
desenvuelven  cotidianamente.  Y  algunos  de  ellos  desean  dejar  de  comportarse  “de 
prestado”  en modelos/  patrones  patriarcales  heredados  que  cada  vez  resultan más 
anacrónicos e impostados. 
 
Es  sin  duda  necesario  que  en  este  proceso  de  cambio,  los  hombres  se  sientan 
acompañados  y  escuchados  en  la  renovación  de  los  significados  de  su  universo 





unidad  familiar,  permite  poder  modificar  –  al  menos  de  forma  temporal  –,  su 













imagen  de  nosotros  mismos,  provee  de  una  posición  y  estatus  reconocidos 
socialmente; nos describimos en  función de  lo que hacemos. Así pues, consideramos 
que  este  paralelismo  entre  identidad  ocupacional  e  identidad  personal  debe  ser 
matizado sobre todo en aquellos casos, como con  los que nos hemos encontrado, en 




visibilizan otras funciones en su propia evolución  individual como:  la autonomía en  la 
toma de decisiones conscientes, en el control personal, en la construcción de su rol, en 
la propuesta de expectativas ante situaciones nuevas percibidas como oportunidades, 
la  promoción  de  conocimientos  y  capacidades  personales  en  las  tareas  que  han  de 
desempeñar en diferentes ámbitos, etc.  
 






más  conscientes  de  sus  experiencias  pasadas  y  van  reformulando  sus  expectativas 
futuras. 
La  incertidumbre se va concretando en  la elaboración (consciente o no) de  itinerarios 
de  inserción  por  parte  de  los  propios  individuos,  cada  vez  más  alejados  de  la 















En  este  sentido,  consideramos  importante  el  modo  en  que  los  implicados  han  ido 
modificando su posicionamiento  inicial de resistencia respecto de su participación en 





Estos  trabajadores acostumbrados a  trabajar – en algunos  casos durante más de 25 
años  –,  en  actividades  mecánicas,  de  producción  en  cadena,  etc.;  requieren  el 
entrenamiento    en  ciertas  destrezas  y  habilidades  para  la  comunicación  si  deciden 
probar su  inserción en otros sectores  (como el de servicios), donde  la producción se 
cimienta en  las  relaciones  interpersonales  y  la atención  a  los‐as  clientes  (elementos 
intangibles) y no a la producción de materiales (elementos tangibles). 
 
En  definitiva,  y  al  igual  que  en  otras  situaciones  de  desempleo,  una  vez  pasado  el 
primer momento, “el sentimiento general de  los actores, ante  la nueva situación que 
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